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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada Actitud de los contactos de los 
usuarios frente a la tuberculosis pulmonar.  P.S. Jorge Lingan. Carabayllo. 2015. 
La misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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Los contactos de los usuarios afectados con tuberculosis pulmonar están más 
predispuestos a contagiarse por diversas formas resistentes de la enfermedad, si 
sus actitudes cognitivas, conductuales y afectivas son de indiferencia o rechazo.  
El objetivo general de este estudio fue Determinar la actitud de los contactos de 
los usuarios frente a la Tuberculosis Pulmonar.  P.S Jorge Lingan. Carabayllo. 
2015. El tipo de estudio fue cuantitativo, descriptivo y de diseño no experimental. 
La muestra estuvo compuesta por 50 contactos de usuarios afectados con 
Tuberculosis Pulmonar. Se utilizó la técnica de la entrevista y como instrumento 
un cuestionario. Resultados: El 58% de los contactos mostró una actitud de 
indiferencia hacia la tuberculosis pulmonar, 20% de rechazo y sólo un 22% de 
aceptación. Conclusión: La mayoría de los contactos de los usuarios mostró una 
actitud de indiferencia hacia la tuberculosis pulmonar. 
 




















The affected users contacts with pulmonary tuberculosis are more likely to be 
infected by various resistant forms of the disease, if their cognitive, behavioral and 
emotional attitudes is indifference or rejection. The overall objective of this study 
was to determine the attitude of the users contact against pulmonary tuberculosis. 
P.S Jorge Lingan. Carabayllo. 2015. The type of study was quantitative, 
descriptive and non- experimental design. The sample consisted of 50 affected 
users contact with pulmonary tuberculosis. The interview technique and an 
instrument a questionnaire was used. Results: 58% of the contacts showed an 
attitude of indifference to pulmonary tuberculosis, 20 % rejection and only 22 % 
acceptance. Conclusion: Most user’s contacts showed an attitude of indifference 
to pulmonary tuberculosis 
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